









〈 編 集 後 記 〉
やっと吹田分室の大型ヘ リウム液化装置が稼動を始めました。吹田分室の液化装置としては、昭
和44年に前装置が設置されて以来27年ぶ りの更新で した。昭和56年か らお借 りして運転を続けてき
た蛋白質研究所の液化装置は、その ままバ ックァ ップ用と して余生を送 ることになりそ うです。
平成5年 に豊中分室の大型ヘ リウム液化装置の完成式典があ り 「次は吹田やねえ。10年はかかる
とちゃうか。頑張 りやあ」と声を掛けられま した。それから僅か3年 、吹田分室で も同型装置 が稼
動を始めることがで きま したのは、ほん とうに多 くの方々のご尽力の賜物 と感謝 申 し上げます。
これで、豊中 ・吹田両地 区とも液体ヘ リウム需要量を上回る液化装置を保有 した ことになります
。 しかし、豊中分室では既に液化能力ではな く、ベ ッセル等への小分け作業な どが供給量 を律速 し
つつあります。人間の手作業に よる部分ですので、いずれ大きな問題 にな って くると思われます。
また、豊中地区の幾つかの研究室では、液体ヘ リウムの使用量の大幅な増加に より、講座費のほと
んど全てを寒剤使用料 に充 てている状況が発生 しています。寒剤 を取 り巻 く環境 も含めて、 まだま
だ解決 しなければならない問題 が山積み している低温セソターですが、これか らも 『低温 センター
だより』 ともども宜 しくお願い します'。
(百瀬 英毅)
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